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Redução para piano 

























Adagio (q = 46) 
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Allegro (q = 116) 
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Pli selon pli (Portrait de Mallarmé) 
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‰ . ‰ œn . œn . œb .
≈
œn .




























a tempo, sans ralentir
‰ ≈ jœn Rœb ≈ ‰ ‰ Rœn ‰ ‰ jœ# Rœn Œ ‰
3 3 3
œb œn jœœnn .
‰ ‰ œb œn jœœnn .
‰ ‰ œb œn jœœnn .
‰ ‰


















Pli selon pli (Portrait de Mallarmé) 
 
No. 3 Improvisation II 















Redução para piano 
















> œ# œ ‰ . Rœn >
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nn







































wwbn ^Œ . œ#
œn œn >
















˙b .˙Œ Œ œ#
3
jœn ..˙˙nnœn Œ Jœn œ
3
262Pli selon Pli (Partrait de Mallarmé)










































































12 œn jœ# œn œb œn ˙b
U ne den
12 Œ
œ#  œn 














Œ œn œb œn œ#œ#
Jœb ‰ œœœnnb
? &
- - - - - - - - - - - - - -










































































‰ œ# œn Jœ# ˙
le dou
























































- - - - - -










































Œ . .œn œœn#
















(presser très peu revenir)
p π22 ‰ jœn œ# œn Jœn œb - œ œn
A n´en
22 Œ ‰ jœn Rœb































psub. F P p24 jœn .œn
jœn
œn œb Jœn jœn œn œn
œn rœn œn œn
3
com






jœ# œb œn jœb Œ







- - - - - - - - - -







































œœnb ‰ ‰ J
œ#
œn œb
œ# œ# œœnn œ# )( ? &
œb( )jœœ#n ‰ œn œœ#b
Jœœnb
&






































œ# œn œ# œn J
œ# œn Jœb jœn
ceIé ter nel le











rœn > ‰ . Œ
œn œ# ˙̇ Œ ?


































rœb  ‰ . Œ
U
nn






‰ j  
OOnn
-























‰      j ‰3 3 &
..OOnn























Assez vif - Vif (   = 144     231)q.wn
Œ ‰ j          3 3



































































wnU wnU wbU wn
U w#U wnU w#
U wnU ,
Cet u na ni me blanc con flit
45 ∑ wwn#
Ŭ








˘ ∑ ∑  ## J‹‹ ∑
Jœœÿ
&
- - - - -








(√)Andante - Alla breve
 3



























48   w# œ œ



















































œ# . œ# . œn .
Œ
Jœn




































˙n œ œn >
œn ˙b - ˙ ˙b Jœn œ#
3 3 ?


































































































jœb ˙# - ˙b > œb œ# ˙n
^3
wwn# ˙ œn .










































jœn œœ# ˙˙#n œn œn
œb œb œn
- - - - -















































.˙b - œn v œ
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wnU Jœ ∑U wn
U wnU œ#
œn




œb  œn 









Œ   wnU&















Andante - Alla breve (h = 60-63) 
P
f P

































71 ∑ œn œb ˙n ˙
qu´il
71





























































Andante - Alla breve (h = 60-63) F
quasi f F π quasi f




















































œ# ˙n - J
œn ^ œ# œ œn
^ ˙



























˙b ^ œn œn > œn ˙# v
œœn# . œn .












˙n ^ jœn ^ ˙# > œn - œb
œn ^ ˙b - œn






























































































‰ . R̆    Œ Œ J
3
3







Œ   &
Œ  &



































˙ rœn œn œn
˙n jœn


























































œ rœn œ œ#
œn œn œ# œn œb ‰
nn &






































.œ# œ- œ œn .œb
Tris te
‰ . Rœœb# œœ ≈
.Jœn
Œ Œ ≈ ..
jœœnb
?
- - - - - - - - - - -






































































92 œn œ œn ˙n
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π pas très   long
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95 ‰ . R








Œ      &


































































































































- - - - - - - - - - - - - - - -


































Œ ≈ Rn      














ƒ accélér. mono accélér.π F π f
107 Œ Jœn .˙œn )(











































(h = 60-63) 
















˙˙## > ˙# œœ## ^ Œ ˙#œ#( )










√ra len _ _ _ _√ ti
◊
111




œn - œ# œb
>























(q = 46-48) 
(cédé, mais lrès légèrement)
F




















































jouer les petites notes
(instr. e voix) sur le temps
Tempo
(sur la deuxième
croche)P ƒ ,(    )
πPfπ
















- - - - - - - - - - -




















jœ# œb œn .œ jœ ‰
,
fe nê tre
116 ‰ ‰ ..œœ#b - ‰
,





























˙b > œ Jœb > œn
œn v
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119 ≈   >    &
∑




U wU wU wnU

















































˙n ^ ˙ œ# ^








































f p FP F f p










































































 *  *
Senza tempoP p ral.presser sans changer
les nuances
π


































(Assez Vif - Vif)
P





129 ≈ r   ≈      ‰ . r> Œ
3 3
&







































Lent, retenu (q = 38- 40) 
131 ‰ œb œ rœn jœ
jœn .jœ Jœn rœn
3 3







































































































Modéré - Assez Vif (   = 72     108)q.
π F π
accel. più accélérer
137 ≈       ≈ R
f
          
p
poco
accel.‰ . R J Œ .


















Pli selon pli (Portrait de Mallarmé) 
 
No. 4 Improvisation III 















Redução para piano 


































q= 60, (flexible, mais sans trainer)


































































- - - - - - - -
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Pli selon Pli (Portrait de Mallarmé)









12 œb œn .˙n >






œn œb œn œn œn ˙# -
œn ˙#
p
















3 Modéré q= 90
15 .˙#≈ .Jœ# v
˙






œœn . œb . œb . œb . œ. œ. Œ
3
3
rœ̂ ‰ .œ# œn




























4 Lent q= 60, flexibleP poco
∏ legato
jœn .œb J









- - - - - - - - -



























œb œ#œn Jœn œ













Rœ# œl œb ‰ . Jœl
œn œb œJ œ œ# Jœb œL œn
3
ves A mê me






























Rœ# œj œb œb œb œj .œn
3es cla
25 œ jœb œb .œ
jœb œb .œbœn .œ




5 tempo pπ 
poco






- - - - - - - -
























































œl œn œj Jœ œn œj œn
.œn5
31 ˙̇nn jœn œœn
..˙̇#n
poco acc.p
Rœn jœn ≈ jœ# jœn




un peu plus allantP poco

























œ# œn ˙l Jœ Jœ# œn jœ ‰
3
ver tu
34 .˙# jœ ‰.˙n Jœ
.˙n jœ ‰
6 tempoF f ƒ
∏ P
jœn œ# Jœb œn
- œ
œ#
œb œn Jœn > ˙
3
Quel sé pul cral
Œ ˙n ‰ œ# œn .œb
-œn( )
jœ# ˙̇n# ..˙̇œn( )
- - - - - -
























œb œ# Jœœn )(





œn œn œn œb
(tu Le sais
œ# œn Jœn - œn œn
œb . Jœn - œ œn œb .œb -
jœb Jœn - œn
œb œb œn . œb Jœ œn( œn œn ) œb . œn .
œb3 3



























˙b œb œb . œn
.œb .œbœn )( œb )(
P
∏
jœn ˙n .Jœ œn œn œb ≈
cu me ,








.˙n - œn œn . œn . œb œn œn . œn . œb . œn
.˙n œ Œ
































˙n jœ# Œ œ# œb ˙n
ba ves) Su prê
œ# œn .
˙n œœnb œn œn œ# . œ#








- - - - - - - - -






























œb œn œb œn
œn Jœ Jœn ‰ jœb ˙n





jœ# œn( ) œ# Jœn - .˙





























œn œn œ# .œ# - œb - œn œb






.œn œb œn Jœn
- .˙ œ# )(
jœb ˙n .˙
7 Un peu plus
F
































œ# œn œn œb
.œn
‰ œb œb . œn . œn
f p
œn > œb



















œb œn œnœ- J
- -






















52 Jœn œn ^ œ# œn .œb
de vê
52 œœn# )( ..œœn
œn
































55 ‰ œb œœbn






œn > ‰ ..œœ#n œn
3
f






œn œ# ‰ Œ
5 3
œœnn > œœ## >
œb
jœn








































œœnn œ# œœnn Jœ# œœn# œn œn œ œn jœn œb œn > œ# œn >
3
œb )( œn œn œn œn ‰






œb œ# œn œn œœnn
5
œœ#n )( œ#
Jœn œn œ# œœnn œn œn œœ#n
















































































































œb . œn . œ# .









^ œ. œn . œ# .
œn . œb . œn






68 Œ ‰ œ# . )( œ# . œn



















































œb > œn > œb >




































œn œb œb œn œ œb œn œn œ# œn œ œ# œn .œ œ œn œb œn œb œn œ# œn
œn
wwwbnb~~







œn œb œn œn œn œ œ# œn .œn jœn œb jœn Jœb Œ
3
la que
73 Jœn ‰ œn œ# . œ# . œn œ œb œn œ#
œn œb œ œn . œn .
œn
- -








œ# œn œn Jœ# Jœn œ# œn œn œ Jœ# .œn œ# œn œn œn œb œb
3
fu ri
74 œn Jœ# Jœb œ œb œn








œn . .Jœn ≈ ‰ jœb . Jœb Jœ œb .
œn . œn œ# .œn






p F f F
76
œb œn œn œ# Jœ# jœn œ# œ œn œn




76 œn œn œ#
œ# .œn rœ ≈ ‰ œn œn œ# œb Rœn ‰ . ‰ œ# . œb .
œn . œn . œ# . œn
3
œb )(









˙n Jœn œn Jœ Jœ# ‰
te














œn . œn œ œ# . œn . œb œn . œb . œ# . œn œ œn . œb . œ# .
œn . Jœn œn . œb . œb œn .


















que per di tion
79 œn Jœn . œb œn . œb . œb œn . œb . œb . œn . .Jœn ≈ œn œn œb
. œn .
œn . œb œn œb . œb œ# œn . œb œn œn œn
3
- - - - - - - - - - - - - -





p P p f
80 œn Jœb œn .Jœb Jœn ≈ ‰ œn œn œ# œn œn
œb jœn œn œb
3
Hau te Tout l´a bî me
80
œn œn œ# œn œb . œn . œn Jœn .Jœb ≈ ‰ œn
. œb . œn œ# œb . œn Jœb œn œn œb œb œn . œn . œn Jœn œb
3


















Jœn œn œb œn jœn rœ ≈ Jœn œ œb œn .œn jœ œn œb œb œn
3 3
vain é ploy é
81 ∑
œn œb œn .
œ œb . œb . œn œn œb jœn rœ ≈ Jœb
.
























Jœb œb œb œb Jœn œb ‰
3
Dans le



















84 œb œb œb œn jœ œn œb
œb




































Jœb œn œn œn œb œn jœn .Jœn ≈ œn œb œn œn œb œn œn œb œn œn œb
3
che veu qui traî
86 wwwwb#nn
Jœb .œn jœn œn
jœ œn œb
jœn œn œb œn œn jœb œn œb jœn
jœn5
3



































- - - - - - - - - - - - - - -









f P p  p





































90 œn œn œn œn œb œb œ#




- - - - -

















œb œ# œn œn œb œb . Jœb Jœb œn Jœn
. œb œn œ œb œn œn .
.œn
‰ ≈ œn œn .Jœn
3
3
Œ ‰ . Rœ#









p F f p







rœ# Jœ# œ# œn œn œb œn Jœ
jœ# œb jœn œb Rœ ≈ œn œb œ# jœ#
œn œ œ# œn œn œn
3 3
5
- - - -























œ# . œn .
œn . œn jœn Rœb ‰ œn œb œn œn
œb œ œn
œn œ# J
œb . œn œ5
œn œ#
.
Œ ≈ rœœœnnn . ‰
œ# œn ‰ ‰ jœn
3
&



















JœL œ# œn ‰ œ# œL œn .œb Jœn œb œ# œn
œb
Jœb Jœn Jœ JœN ‰
3
ne si ré ne.
94
wwwnbn


























- - - - - - - - - -





































































 rœn  ‰ .
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98 ≈ rœœœbn# ÿ
‰ ‰ jœœœ#n# R
œœœnbn











































































‰ œb œb œn







œb œn œn œœ#b
F f
∑
œn œn œb ≈ œœnb œn œn ≈ œn > œ# > œn œ# .œn >
3
œn œ# > ‰ jœœ#n
œœbn œœnn œœnn










œb œn œn œn œ# œn
3 3
œœnb > œœn# > ‰ Jœœnn ‰





























œb œ# œn œn œn œb
œb
≈ œn œ# œœnn >
‰ œn œn3
‰ œn œn œ# œn ≈ Rœœnn >







108 œœnn œb œ#
œ# ‰ œn œn













































110 Œ .˙n œ# )(
œ# œb
œn œn












œb œn .œn ‰ œn œn





≈ ‰ œn œb œn œn œn œn œn
3 3







≈ œb œ# œb
œn œ# œn ‰




œn œn œn œn
œn œn œ#










 . œ# œn
œ# œ#
œœ## œœbn > ‰ œ#
œn




œn œn œn ‰ œb



















> œn > œn œn >
œb
> œn œœbn >
‰ Œ
‰ œn œb œ# œn œn
œb
‰ œœnn > œœb# > œœbn > œn œ# > œ# >
‰ œ# œn œn œn œ# œn
F f
∑
œn œ# > œœnb œœn# > ‰ œb œn œn œb œb
3
3





















œb > œn Œ ‰ jœœnn 
‰3
œn

















œn œb œb œn œn œb ‰ œn






œn œb œ# ‰ œn œn œb
> œn Œ
5















≈ œœnn > œn œb
jœœnn > ‰ ≈
rœœ## 
œœbb > œœnn > œœbn > œn > œ# >
œœbb >




≈ rœœœ#nn  œb >
œn > œn )( > œb >
œn
> œb >









120 œn œn .œn .œn ≈ 
œb œn œ# œb




















œb œb ≈ œn
















































œb œn œ# œ# œn œ#
œ# )( ≈ œœb# > œœn# >
≈ œb œn œ# œn
3
˙̇n#J
œœœnnb > ‰ œn
œ#
























124 Œ ‰ . Rœn œb œn œn œn œ
















































wwwn#n wn œ# )(
œn œn ‰ œn œ# œn > Œ ≈ œn œb œn3
œn œ# ‰ œb


















128 œb œn œb œb œn œn




œ# œn œn œn
jœn










œn > œn > œb > œ# > œn œ#




œb œb œœnn œœ#n ‰ œb
œ# )(
œn œn















œb œn œb œb








 ≈ œb œœn
^ œœ
≈ œn œb œn
œb
œb œn
























‰ œn œb œn Œ




‰ œn œn œb Œ œn œb œn œb&
∑
œn œn œn œn œ# > )(
œn œn œn œb œb > œb œn
œn œn œn
5
œn œb œ# œn Jœœn#









œn œn œn œ# œn
œn œn ‰ œn œn Œ
3 3
œn œb œ# ‰ œb œn œ#







œ# ÿ> œn ÿ œn ÿ
œ#  œn  œn  œ# > œn
 œn  œn  œ#  œn  œ# > œn







 Œ œn œ# œn œn




















































≈ œb œn œn œn œb œn œb œn œn œb œ# )( >
3œ# œn
œn )( ‰ Jœœnn >3




























‰ . rœœn# >




≈ œn œb œb > œn







œn > œ# œb œ# œn œn > œn
œn œn œ# ‰ Œ
Œ ‰ ≈ Rœn Œ œb œn œb œb
≈































œ# œ# œn œ# Œ Œ œb œn œb œn








œn > Rœ ≈ œn œb œn
œn œb .Jœ ≈
3
œb )(










































≈ œb œœnn ≈ ≈
œn œb œb œn œb jœn
≈
œn œb œn œ# >
6
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œb  œn 












≈ œn  œb
























ÿ œn ÿ œ# ÿ
œ# ÿ œn ÿ œn ÿ
œb ÿ œn ÿ
œn ÿ
œn 
‰ . œb 



















 ‰ Jœb ^ œn )( v
œ# v
‰ œœnn

































F f p ƒ P











œœœnbn ‰ Jœ# ^ ‰ J
œb
Œ ‰ œn
^ jœœ#n ˙̇w# - 
F
π
œn - Œ  






















. ˙˙˙nb n‰ jœn ‰ J
œœn# œn




  ‰ Jœ# œ
ac
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233 Peter Eötvös, LADY SARASHINA, 1999/2007, opera em nove cenas com libreto de Mari Mazei baseado no livro “As I 
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fire huts.
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man no ble birth...
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pro per a point ment.
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signed to a ve ry di stant
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signed ve ry di stant
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jœn œ œb œ œ ≈
look you pro per ly.
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whi ling a way the
œb œ rœb ≈ ≈ rœb jœb









.œ œ œ œn œ œ
way in gloo my
.œ œ œ œ# œ# œ
time in gloo my
œb œb œb œ œ  ‰








- - - - - -
- -
~~~~~~~
- - - - - - -
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111 œ œ ≈ ‰ Œ3
mu sings,œ œ ≈ ‰ Œ3
mu sings,























œb œ œb .Jœ Jœ ‰
3






























œœ> œ# ‰ . Œ
œœ> œ ‰ .


















































116 œ œ œ œ œ Œ ≈ œ œ3
cu red to me that I











œ œ œ œ# œn œn œn œ Œ3
might go on some pil gri ma ges.œ# œn œ# œ# œ œn œn œ Œ3
might go on some pil gri ma ges.
∑
˙ œ œb >







Œ .œ œ œ œ ‰ ‰
3



























    Œ 
ter ri gy ing!



























122 œ# jœ œ jœ œb jœ œb jœ
3 3 3 3
If we go to
122 œ# - œ œ œ- œ œ œb - œ œ œb - œ œ
3 3 3 3
œœœbn jœb œœn jœb œœn jœb œœn jœb




















Œ ‰ jœ œb œ Jœb
jœb
we may be at
œ œ œ œ œ œ œœb œ œ œœbn œ œ
3 3 3
3
œœœbn jœb œœn jœb œœn jœb œœn jœb
3 3 3 3
- -
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125 œn œ# œ œb œb œn ≈ ≈ rœn œ# œ# œn ≈ ‰ jœn
3
tacked by bri gands of Na ra slope and
125 œœb R
œœb . ‰ . œœbn >
œb ‰ . œ œ œ-? &






Jœ# > .œ œ œb œb
what will be come of













































œ> >̇œ ..œœ ..œœ œ> œ œœ &
œœb >















132 ≈ œ> œ œ œ ‰ Jœ œ œ
5






 ≈ ‰ ‰ Rœb > ≈?








œ œ œ œ ≈ . rKœ .œ#
5
ve ry den ge rous because




> ≈ œ. œ
.
Rœœbn




. .œn œœbb > . .œn œœbb > rœn ≈ .œb
>
œbJ
- - - - - - -
~~~
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134 ≈ Rœ œb œ œb œ œb œ œ œn œ
3 3 3






> ≈ œb . œb
.
Rœœbn
> ≈ œb œ œ œ> œ&






Œ Œ œ# >


































































f ≈ Rœ J
œ œb œ œ ‰3







œ œœœn œb œ œb
f
f
jœ œ- œ- œ- œ# - ≈ .J>
Kura ma ya ma oh,




















- - - -
- - - - - -
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142 ‰ Jœn - Rœb > ≈ Rœb > ≈
how that would.œ œ)( œb
ble places








Rœn ‰ . œb
œ œb
‰ œ Jœ
Œ ≈ œ œb œ œb5
You had bet ter
œ œ ≈ Œ
œ Œ
˙b




œ œn œb œ œb œ œb5 5























œ œ œb œ5 5
turn and let him de
146 œ Œ
˙b
œ œ œ œ










œb rœn œb Œ
5
safe to go.

















































 Œ œ œ œ œ
3
Mo ther is a
Œ œ# œ œ œ œ œ œn œ œ œ# œ ≈ ‰6 3 3
Mo ther is a ve ry old fa shioned wo man.
∑
..˙˙ ..˙˙b œœn œœ ≈ ‰
3
 Œ œ# œ ≈ jœb >
3 ?
-
- - - - -
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152 œn œ œ œ œ œ ≈ ‰ Rœ œ œ œ œ œ Jœ œ œ œ
5 3 3 6 3
ve ry old fashioned wo man. The most she would a low was a re
152 Œ ‰ ..œœ## > . .. .œœ# œœ## .
 Œ jœ R
œœ# . ≈& ?















Rœ ≈ ≈ Rœ œ œb œ œ ≈ 
5
treat in Ki yo mi zu.
153 ‰ œœ## J
œœ#n œ œ œ œ
153 
œ> œ œ œ œ œ œ










œ# œ ˙# ‰
jœ‰ Jœ# ˙# œn
J
œœœb# ‰ Œ 
J























œ œ ‰ jœnœn œ# œ œ# œ# Jœn œ# Jœ#
œ> œ
≈ ‰ Œ 
liberamente
π
Œ ‰ œ# œ# œ œ jœ Œ
3
When we reached the temple
.˙n .jœ œ œ œ
3












158 ≈ rœ jœ œ œ jœ œ œ œ œ œ jœ# ‰
I still could not pray sin cere ly as I should.
158 rœ#
.
‰ . ˙# - œ˙# ˙# - π
∑
Œ œ# - œŒ ‰ .œ>
∑






161 ‰ œ# . ∑
jœ# . ‰ ‰ 
U
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Cymbal)Œ œ œ ˙ ˙ rœœ&
Œ œœ> œ œœ œ
rœœ ‰ . œ œ#
Z π 
(Congas)Rœœ# ≈ ‰ œb œn œ œœn œ œ




















4 Rœœ# ‰ . œb œn œ œœn œ œn œb œn œ œœn œ œn œb œn œ œœn
rœœ. ‰ .






jœb . ‰ œ
œ .˙ .˙ rœœ? &
J
œœb . ‰ œœ> œ ˙˙ ˙












6 Rœœ# ≈ ‰ œb œn œ œœn œb œœn ‰ Œ
rœœ. ‰ .





































one spring night I


























.œb jœb œb œn œ œ œ œb
-3
heard a pro long ed mi
∑
∑
 œ# œ ‰ Œ ?



















œb jœb Œ 
3
aow.
12  œ> œ> Œ œœ# œn
3



















œ œ ≈ œ œ# Jœ ‰ ≈ œ œ
- Œ œ œ3 3
































œb . ‰ œn œ jœ ‰ Œ
treme ly pret ty cat.
∑
15
œb œb œ œ œ# œn œn œb jœœ# ‰π
œœbb œœnn




‰ œb œ œ# œn œb œ ≈ ‰ . Rœn
Where on earth was it from I
Œ ‰ b  n b b  ≈
Where on earth was it from...
jœœbb .
‰ ‰ œ œb J
œ.
‰ ‰ Jœb























17 œ# œ# ŒU ≈ œn œ œ
won dered. Just then my
∑
17 Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰





œb œ . .œb œb .œn œ# œ# œ#
sis ter came be hind the cur tain.
œ# . œ. . .œb - œn




...sis ter came be hind the cur tain.
∑
J
œœn# . ‰ . .œb
. œ. ‰ . Rœ# . ‰ Jœ# .
jœœ# . ‰



































 Œ œ œb œ ≈ Rœ
3 3
Not a word to
Jœ ‰ jœb ‰ 
Hush!
Hush!











Œ œb œn œ jœn œb œb œb
3 3 3
œ œ œb ‰ Œ ‰ .œ œ
3
a ny one! It´s a
∑






Œ .œb jœb rœb ‰ .
...dar ling cat.
.œ




























It´s a dar ling cat.
22 Œ œb> œ. Rœ
. ‰ .









It´s a dar ling cat.




œ œ œ œ œ ≈ Œ Œ
Jœœb -
‰ .œ> œb œ- œ# . Rœ. ‰ .
It´s a dar ling cat
Œ œb > œ. Rœ
. ‰ .


















25 ‰ .œb > œb œb - œn . Rœb . ‰ .
It´s a dar ling cat.
25 Œ œœ
# œ# œœ# œ#
œ œ œ œ œ ≈






‰ œn œ œ œ# Jœ# œn œ3 3
It´s a dar ling cat, it´s a
œœ œ œœ# œ œœb œ
œ œ œ œ œ ≈ J
































œ# œ# Rœ ≈ .> 
dar ling cat, it´s a
∑
27


























































‰ Œ Œ œ œ3 ?
œ> œ>





















32 Rœœ# ‰ . œb œn œ œœn œ œ
jœb ‰ œ œ?
rœœ. ‰ .
œœb œn J




rœœ ≈ ‰ œ# œ œ#
Z p
Rœœ# ≈ ‰ œb œn œ œœn œ œ œb œn œ œœn œ œ œb œn œ œœn
rœœ. ‰ .














jœb . ‰ œ
œ .˙ .˙ rœœ? &
J
œœb . ‰ œœ> œ ˙˙ ˙
rœœ ≈ ‰ œ# œ œ#
Z
Rœœ# ≈ ‰ œb œn œ œœn œb œœn ‰ Œ
rœœ. ‰ .
œœb œn œœb œ ‰ Œ
~~
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37  Œ ‰ . rœ
The
 Œ ‰ . rœ
The
 Œ ‰ . rœ
The
37  Rœœœbnb
 ≈ ‰ Œ ?
∑
F π
Jœb ‰ .œn œ œ# œ# œ#
cat was ve ry friend ly,œb œb œb œb œ œn ≈ 
cat was ve ry friend ly,
œn œ ‰ ‰ œb œb œb jœn Œ3
3 3
cat was ve ry friend ly
œ œ# ≈ œ œ œ# œ# . ≈ œ œn
jœœ## ‰& ?














39 ‰ œn œ Jœn ‰ Œ œ œb
3
and we looked af ter
Œ ‰ œn œ œn > œ# œ œb -
3
and we looked af ter her
Œ ≈ œb œ Jœ œn œ Jœb ‰
and we looked af ter her
39
˙# > œ œ œ# œ J
œœb# ≈ œ# œ& ?
>̇ œ œ .œ œ œ
f
.œ jœ jœ# Jœ œ
her with great
Jœb ≈ Rœb œ œ 
with great care...
.œn œ# œ# œ# œ# œ# œ# œ
and we looked af ter her with great
rœb
. ‰ . ‰ jœ- œ
œ# - .œ œ œ#
rœb . ‰ . ‰ jœœ# - œœ















41 jœb ‰ œb œ œ œb œ œ
care, one day my sis ter fell
≈ œn œ œ# œ œ œ œ œ
un til one day my sis ter fellrœb ≈ .œn >
@ œ ≈ œ œ œ
care, Oh oh oh oh
41
Rœ.
‰ . ‰ jœ> œ œ# .
≈ ‰ œ# > œ# œ#
rœb . ‰ . ‰ jœœ#b > œœ œn .
≈ ‰ œ# > œ œ#
- - -
- - - -
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œ# Œ Œ ‰ œ> œb œ
3
ill... A
œ# Œ Œ ‰ Jœ>
ill... A
œ Rœb











œb rœb ≈ œn œ œ

























œb œ Rœb ‰ . Œ ‰ œ> œb œ
3
O A




rœ# ‰ . Œ ‰ œ> œ œ œ













≈ œ œ œ œ ≈ œœn
œb œ
3




























44 œ œb ˙ rœ# ‰ .
O
œb œb ˙ Rœ ‰ .
O





 rœ ≈ ‰
œb œb œœn >
œb œb œb ≈ Œ
.œ- œ>
















































46 Œ ≈ œ œ œ œb œ œ œb œb









‰ . œb œ œ# .œn œ#















47 œb œn œ œ œ Jœ# ‰ Jœb ≈ Rœb
cat in the north ern wing of the
œb œb œ œ# œ Jœ# ‰ Jœb ≈ Rœn
cat in the north ern wing of the
47 wb
jœ. ‰ œ œ œ œ œ# œn œ
jœ
. ‰ œb œ œ œb œn œ# œ#
π p
loco
œn Œ Œ œb œb ≈
house. loud ly.
œ œ œn œ œ œb œn œ ≈
























œœb . ‰ Œ œœ
-
˙# œnJ






























 n  Œ
What´s
wn





























53    ‰ Œ3
hap pened?
53 ˙n ˙n






































































































 Œ ‰ J
























































jœœ# . ‰ ˙̇#
-
















jœœ# . ‰ ˙̇#
-



















jœœ# . ‰ ˙# J
œb .
F
















‰ œ œb œ œ œ œ# œ# œn œ


















œ# Œ  











πCAT(MIKRO) mezza voce, accompagnando. .  
DAUGH TER OF THE
. .  




















(MIKRO) CAT66 ∑ 
. .  
MA JOR COUN SEL
. .  










(flüstern)‰      
AND IT IS IN THIS FORM...
j
≤
     
LOR, AND IT IS IN THIS FORM...
J
≤      














j ‰ Œ 
j ‰ Œ 
J J    . 











- - - -
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69  Œ ‰ jœ
Be
Œ ‰ . r  Œ
RE BORN.






















œ œ œ œ œ Œ
cause of some Kar ma...
∑
 .  
OF SOME
Œ ‰ . R   















  Œ 
KAR MA...
    j ‰ Œ
KAR MA BE TWEEN US,
    J ‰ Œ
KAR MA BE TWEEN US,
...œœœ ‰ œ Œ
Jœ# . ‰ Œ






















œ œ Œ 
sis ter...
 Œ ‰ j>
S


















   Œ
(S) TER GREW...
    













   j  
FOND OF ME AND SO I
œœœ ...˙̇̇




- - - - -
- - - - - - -
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79 .˙ ‰ . rœ
RE
79 œ# ˙n œœœœ##







dim. 4x al nientep individuell
.œ œ .œ œ
BORN, RE BORN, RE
www##
www
p dim. al niente6x
F F
jœ ‰ ‰ jœ œ œ
BORN YOUR SIS TER
www##
Œ œœœ- Œ œœœ-





















‰ jœ œ œ ŒU
YOUR SIS TER...
810 www##











.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ



































œ Jœ# œ# œ ≈ œ œ
3 5




























‰ jœœœ## . .. .. .œœœ ≈
F π
(p)[ohne Mikro]









œœœbb . .. .. .œœœ ≈
πF ∏

















89 .œ jœ œ
deep ly






œ ‰ œ œ œ œ œ œ3
and I there af ter
œ ‰ œ œ œ œ œ œ3




œ œ œ œ œ œ œ œ jœ
3
ne ver sent the cat to the north ern
œ# œ œ œ œ# œ# œ œ# Jœ#
3
ne ver sent the cat to the north ern










- - - - -
- - - - -
~~~~ ~~~~~~ ~~~~~
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93 Œ Œ ‰ œ# œ#3
In the
Œ Œ ‰ œ# œ#
3
In the












œ# œ ‰ œn œn
3
Forth Month of the
œ# œ# ‰ œ# œ#
3
Forth Month of the
œ# œ# ‰ œ# œ#
3
Forth Month of the˙̇̇
˙
œœœœ
œ# jœ ‰ œœœœ###
œ œ œ œ Jœ œ Jœ
3 3
3
fol low ing year there was a
œn œ œ œ jœ œ jœ
3 3 3
fol low ing year there was a
œ# œ# œ# œ# jœ# œ# jœ#3
3 3
fol low ing year there was a....
˙̇̇
˙
œ œ œ# œ œ
π
œ# œ# œ Jœ
fire in our
œn œ œ# Jœ#
fire in our

































œ œ œ Jœ
3








œ jœ œ jœ
3 3
a fire the







œn œ œ Jœ
3
cat was burnt to
œ# œ# œ# jœ#
3































œ œ œ ≈ ‰ œ œ œ œ
3
pa the tic that she should have
...˙̇̇##
...˙̇̇##





















Œ j   ‰ ‰  
3 3 3






(MIKRO) (flüstern)Œ Œ Œ j
3
IT
     Œ












  ‰ ‰   
3 3
REAL LY IS EX TRAOR
Œ j   ‰ ‰  
3 3 3





    Œ Œ j
3
DI NA RY! IT
     Œ




  ‰ ‰   
3 3
REAL LY IS EX TRAOR
Œ j   ‰ ‰  3 3 3





- - - - - - - - -













    Œ Œ j
3
DI NA RY! IT
     Œ




  ‰ ‰   
3 3
REAL LY IS EX TRAOR
Œ j   ‰ ‰  
3 3 3




    Œ Œ
DI NA RY!
&
     Œ





- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
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Œ Jœb ‰ 
WATCHED
Œ jœ ‰ 
WATCHED
Œ jœb ‰ 
WATCHED







œœ# > Œ‰ . .. .
˙̇







≈ . Rœb Jœb Jœb ‰ 
A BOVE
≈ . rKœb jœb jœb ‰ 
A BOVE
≈ . rKœ jœ jœ ‰ 
A BOVE





‰ ..œœ ‰ J
œœ# > Œ

















































































































































































Jœ ‰ Œ 
Jœ ‰ Œ 
jœ# ‰ Œ 
Jœ# ‰ Œ 
wb
jœn >

































˙̇bn œœœœ### œœbb >
Œ ˙# > œœ
-
p π
œ œ Œ 
VA NISHEDœ œ Œ 
VA NISHED
Jœ .œ œ œ œ œ3
VA NISHED UT TER LY!
Jœ .œ œ œ œ œ3










































































œ ˙# > œ

































‰ Jœœ# > Œ


































‰ Jœœ# > Œ



















Jœ# .œ# œ# œ# œ# œ#
3
VA NISHED UT TER LY
Jœ# .œ# œ# œ# œ# œ#3
VA NISHED UT TER LY
Jœ# .œ# œ# œ# œ# œ#3

























































































.œb Jœb .œb Jœb
HOPED TO FIND THE
.œ jœb .œb jœb
HOPED TO FIND THE
.œb jœ .œ jœ
HOPED TO FIND THE
.œb Jœb .œb Jœb








.œb Jœb .œb Jœb
GRAVE A MONG THE...
.œb jœb .œb jœb
GRAVE A MONG THE...
.œ jœ .œ jœ
GRAVE A MONG THE...
.œb Jœb .œb Jœb





















































































œ œ œ œ œ Œ
SES OF THE PLAIN?
œ œ œ œ œ Œ
SES OF THE PLAIN?
œ# œ# œ# œ# œ# Œ
SES OF THE PLAIN?
œ œ œ œ œ Œ




































...˙˙˙# œœœœ- œ- œ- œ-
π
p
Œ .œb œb Jœb
HOW CAN SHE
Œ .œb œb jœb
HOW CAN SHE
Œ .œ œ jœ
HOW CAN SHE














Jœ œb œb Jœb œb œb
HAVE HOPED TO FIND THEjœ œb œb jœb œ œ
HAVE HOPED TO FIND THEjœ œ œ jœ œ œ
HAVE HOPED TO FIND THE
Jœ œ œ Jœ œ œ
































































































































































































































































































‰ .œ .œ Œ

















12 œn œb œ
af ter
12 œ# . œ. œ. œ.
˙̇##
œn œ œb œ
night
œn . œ. œb . œb . œ. œn .
œ# œn œœ
jœœb jœ& ?
Jœb jœb .œb Jœb
I lie a








œ. œ. œ. œ. œ. œ.

















16 œb . œb . œœn > œb
˙̇
˙̇̇
‰ œ œ œ( ) œ œ œ œ
3
6
lis (te) ning to the
œb . œn . œ. œb .
..œœ## jœn
œ œ#
œ# ‰ œn œ#
3
rustle of the
































20 ‰ Jœ# . œ




œ ‰ œ œ
And a




















































































































































‰ œn œ# œ˙
F
(q48)
Œ ‰ jœb œ .œb
One bright
Œ ‰ Jœb œ .œ
One bright
Œ ‰ . rœb œb œb















35 œ œ œn
moon lit
35

































≈ .jœ# - ≈ .jœ- Œ
 œœœbb













40 Œ Œ ‰ jœn
and
40 Œ Œ ‰ jœn
and
40  ‰ . rœjœ# ..œœ œœœbb‰ ...œœœbb œœnb
œ ˙n
œ# œn Œ œn œn
gaz ing at the
œ œb Œ œ# œn
gaz ing at the















‰ ..œœ Œ‰ ..œœb Œ















44 œb ‰ . rœb œn œb œb œn
and not get ting a
44 œn ‰ . Rœ œ# œ# œ œ







œb œn œn ‰ jœn
wink of sleep all
œ# œ# œn ‰ jœb
wink of sleep all
Œ J





















































π48 Œ Œ œn
Oh,





















Œ Jœ. ‰ J
œ. ‰
œ ‰ Jœ œ
as how






















‰ jœ# .œ jœ
to wards the
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Conclusão 
A redução de uma partitura é um processo de elevada complexidade que envolve as mais 
diversas áreas do conhecimento musical, tais como: a análise e as chamadas “técnicas de 
composição”, a orquestração, a instrumentação, as técnicas de execução e interpretação no 
piano, o acompanhamento, a correpetição e a direção. Ao mesmo tempo, a redução para piano 
não implica apenas a sua realização escrita, mas também a sua execução ao piano. Porém, é um 
processo que requer criatividade e imaginação. Dada a insuficiente investigação e a ausência de 
estudos específicos nesta problemática tão importante para a melhoria da qualidade das reduções 
para piano, realizámos o presente estudo, que pretende trazer contributos para as mais diversas 
questões por esta suscitadas. 
Iniciamos o trabalho com a definição da terminologia utilizada para classificar as reduções 
para piano, sugerindo as respetivas palavras no capítulo 1. 
No capítulo 2 procedemos ao exame do estado da arte sobre o contexto histórico dos 
principais intervenientes na investigação: o piano, a orquestra e a redução para piano. 
No capítulo 3 do presente trabalho definimos a problemática e os objetivos de 
investigação, enunciadas através das seguintes questões. 
No capítulo 4 debruçámo-nos sobre questões de metodológicas, relacionadas com as 
reduções para piano, tais como orquestração, instrumentação, organização de material musical, 
procedemos à sistematização das características de cada naipe de orquestra e debatemos a sua 
utilização e a sua identificação na escrita para piano, bem como discutimos a adaptação de 
partituras de orquestra para piano, demonstrando as opções, soluções e diferenças entre redução 
e transcrição para piano tomando como estudo de caso Sinfonia n.º 2 de Beethoven. 
No capítulo 5 enunciámos a problemática da execução das reduções ao piano, evocando 
questões como a técnica pianística, a leitura a primeira vista e o seu uso no seculo XX, 
apresentamos os aspetos gráficos de apresentação de uma redução e discutimos critérios de 
enarmonia, aplicados nas reduções. 
Dividimos o conteúdo da investigação em três especificidades das reduções para piano: 
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Na primeira especificidade incluímos as reduções de obras para instrumento(s) solista(s) e 
orquestra ou ensemble. Como exemplo, abordámos a estética neoclássica e realizámos a redução 
da obra Concerto da Camera col Violoncello Obbligato do compositor português Fernando 
Lopes-Graça. Com esta redução – para a qual procedemos â analise detalhada dos procedimentos 
necessários à sua realização – propusemo-nos a colmatar lacunas no espólio do compositor e na 
produção em torno da sua obra, bem como a realizar a primeira apresentação pública desta 
redução em Outubro de 2010. Pesquisamos o contexto histórico da obra, as relações entre o 
compositor e o violoncelista Mstislav Rostropovich. No decorrer da investigação descobrimos 
no arquivo de Rostropovich em São Petersburgo, localizado em Nabereznaya Kutuzova, 16, 1º, o 
manuscrito da particella de Concerto, enviado por Lopes-Graça ao violoncelista em 1966. 
Na segunda especificidade incluímos as reduções de obras para solistas vocais com 
orquestra. Abordámos, como estudo de caso, a estética serial e realizamos a redução da obra, até 
agora inexistente, do compositor francês Pierre Boulez Pli selon pli (Portrait de Mallarmé) para 
soprano e orquestra – tendo em conta os aspetos respetivos â redução de uma obra nesta 
especificidade. Esta redução foi estreada em concerto em Setembro de 2011. Realizámos a 
pesquisa sobre o contexto histórico da obra, as relações e influências do simbolismo na música e 
em particular do poeta Mallarmé. 
Na terceira especificidade incluímos as reduções do género operático e suas congéneres, 
tais como obras para diversas vozes, com ou sem coro, e orquestra. Discutimos, como exemplo, 
a estética pós-moderna e concluímos a nova redução da ópera contemporânea do compositor 
húngaro Peter Eötvös Lady Sarashina. Nesse sentido, discutimos as ligações entre construção do 
conteúdo musical da obra e a simbologia do Oriente, reunindo ainda informação sobre a obra e 
sobre as sugestões de redução cedidas pelo próprio compositor. 
Prosseguimos adiante com resumo das questões e conclusões estabelecidas nesta tese: 
A primeira questão colocada discute sobre as diferenças entre a transcrição e a redução 
para piano. A resposta incide no significado de cada um dos termos anunciados. Iniciámos a 
presente investigação com a definição dos ambos os termos, usados comummente para designar 
uma redução para piano. Por outro lado, esta questão está diretamente relacionada com a outra, 
que diz respeito à diferença entre a redução de ensaio e a redução de concerto. A redução de 
ensaio e a redução de concerto pretendem definir o modo de utilização de uma terminada 
partitura: a primeira é usada apenas para o ensaio e a outra para o concerto: a transcrição ou a 
redução para piano podem ser usadas em ambas as situações. Afirmámos que a verdadeira 
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transcrição para piano pretende transformar uma partitura, originalmente escrita para um 
terminado instrumento ou conjunto de instrumentos, numa obra plenamente adaptada às 
características do piano. O objetivo de uma transcrição é a reavaliação do material em função 
das características do instrumento, enquanto o objetivo de redução é a demonstração do 
conteúdo da partitura original, e que se aproxima de particella, mas num sentido oposto. 
Particella é um resumo somatório da futura instrumentação e a redução é um resumo da 
instrumentação existente. Demonstrámos na prática através da redução da trilogia 
Improvisations sur Mallarmé os aspetos acima referidos. Todas as reduções realizadas das três 
Improvisations, enunciadas como segunda especificidade, podem ser usadas num ensaio, mas 
apenas as reduções de Improvisation I e Improvisation II possuem as características necessárias 
para serem utilizadas num concerto, devido à sua ligação mais direta com o piano. No caso da 
Improvisation I, o material das secções instrumentais tem a sua origem na obra intitulada 
Notation de Boulez, escrita originalmente para o piano solo. No caso de Improvisation II, o 
piano é um instrumento central no conjunto instrumental. Em ambos os casos a execução da obra 
na sua totalidade é possível: assim, em relação às reduções destas obras podemos aplicar o termo 
“transcrição”. A redução de Improvisation III prossegue um objetivo diferente:  
 demonstra a existência de vários planos sonoros ao longo de todo o andamento; 
 apresenta um resumo da parte orquestral; e 
 inclui as respetivas indicações de instrumentação. 
A complexidade da textura, principalmente nas secções instrumentais, dificilmente poderá 
ser executada na sua plenitude. Porém, o objetivo da redução neste caso específico é apresentar 
um suporte para o estudo para a preparação da obra (em primeiro lugar para a voz solista), bem 
como para o seu conhecimento geral. Note-se que as reduções das obras que integram a segunda 
especificidade podem igualmente ser utilizadas, ainda que raramente, no processo educativo. 
A primeira especificidade, apresentada pela redução do Concerto da Camera col 
Violoncello Obbligato de Fernando Lopes-Graça, persegue o mesmo objetivo evocado para a 
segunda especificidade. O mesmo é igualmente determinado pela necessidade de um suporte 
“orquestral” realizado ao piano para o uso do instrumentista no seu processo de estudo da obra e 
de preparação dos ensaios com a orquestra. Por outro lado, a primeira especificidade visa um 
outro objetivo, relacionado com a possibilidade de integração de obra no processo educativo. 
Neste caso, a problemática de redução é abordada no sentido de substituição do conjunto 
instrumental, tal como acontece na segunda especificidade.  
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As reduções para piano incluídas na terceira especificidade, introduzidas no âmbito desta 
investigação através do estudo da ópera de Peter Eötvös Lady Sarashina, são comummente 
utilizadas aquando do processo de ensaio de obra. No caso especifico da ópera, a redução é um 
meio essencial para a sua aprendizagem servindo sobretudo solistas-cantores e (ou) coro, bem 
como, a memorização de obra, que antecede os ensaios com orquestra e o processo de 
encenação. 
As três obras escolhidas como exemplos de cada uma das especificidades apresentam três 
estéticas diferentes de composição, respetivamente: estéticas neoclássica, serial e pós-moderna, 
que abrangem o período compreendido entre os anos cinquenta do seculo XX e o início do 
seculo XXI. Esta escolha permite identificar várias problemáticas de redução em cada uma das 
estéticas e especificidades relacionadas com as texturas nestas utilizadas. Estas ultimas foram 
organizadas e descritas no subcapítulo 4.3 da presente investigação. 
A estética neoclássica, apresentada através da obra de Lopes-Graça, utiliza texturas 
polifónicas derivadas de combinações de vertente rítmica com a figuração melódica. O motivo 
inicial, presente em toda a obra, suscita a ideia do monotematismo e serve como base de 
construção da forma musical. A textura é transformada nos eixos horizontal e vertical, em 
função da separação das secções e dos andamentos. 
A técnica serial assenta em princípios de textura cuja sobreposição de camadas 
independentes, baseadas numa escrita mais ou menos aberta, é regulada por princípios 
heterofónicos, como os descritos em Penser la musique aujourd’hui234 (exemplo 96). A textura 
surge através de um plano de construção pormenorizado, concebido previamente, que envolve a 
própria textura no processo de instrumentação e de conceção da forma musical. A união desses 
fatores resulta numa textura-construção, onde o tecido sonoro acumula na sua íntegra ambos os 
termos, renovados no processo de composição da obra. No caso da obra Pli selon pli essa textura 
engloba ainda as texturas provenientes das outras obras do compositor, que por sua vez são 
renovadas através de instrumentação. A existência na obra de várias tipologias de textura acresce 
de complexidade a elaboração da redução para piano. Sublinhamos: a presença da voz solista na 
obra é determinada pela conceção formal dos poemas revelada ao longo da composição; por sua 
vez, a textura vocal é igualmente transformada não apenas no seu conteúdo, mas também na 
utilização de técnica vocal; ao mesmo tempo a textura da parte da soprano é um retrato das 
texturas existentes no tecido instrumental. 
                                                            
234 Boulez, P., (1963) Penser la musique aujourd’hui, exemplo 9, p. 51, Paris: Denoël / Gonthier 
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A estética pós-moderna reúne as mais diversas texturas. No caso da ópera Lady Sarashina 
a textura é organizada em função dos solistas e do conteúdo do libreto. A ópera é proveniente da 
matéria-prima musical que revela a imagem da Lua presente ao longo de toda a obra. Através da 
nitidez da instrumentação distribuída num espaço sonoro amplo e da ausência de uma poderosa 
sonoridade orquestral a textura torna-se, apesar dos meios envolvidos, transparente. A utilização 
de diversas características e de meios orquestrais específicos tais como a diversidade tímbrica do 
naipe de percussão com utilização de instrumentos oriundos do Oriente, os harmónicos e 
glissando no naipe de cordas, a extensão em profundidade e em altura dos naipes de madeira e 
dos metais - gera o tecido criado para o acolhimento do quarteto de solistas vocais. Ao mesmo 
tempo, a textura orquestral pretende reforçar a carga semântica em cada uma das cenas através 
da teatralização musical das imagens, dos comentários e das imitações sonoras. 
Apesar das diferenças evidentes na linguagem musical e nas técnicas de composição entre 
cada uma das obras, todas eles utilizam matéria-prima sólida como meio de construção da 
textura nos eixos horizontal e vertical. Referimo-nos ao(s): 
  motivos iniciais no primeiro andamento que gerem a estrutura, a forma e o processo 
de desenvolvimento na obra do Lopes-Graça,  
 “ADN” serial na obra do Boulez, desenvolvido através dos parâmetros rítmicos, 
tímbricos e sonoros pré-estabelecidos, 
 símbolo da Lua, representado pelos intervalos de duas quintas e sextas cruzadas em 
simultâneo, na ópera do Eötvös. 
Os elementos designados são essenciais na construção da textura em cada uma das obras. 
Por último, procurámos responder à questão mais pertinente da investigação: como fazer 
uma redução para piano? 
A realização de uma redução carece em primeiro lugar de um estudo profundo e 
pormenorizado de partitura orquestral escolhida, numa segunda fase, necessita de uma escolha 
criteriosa do conteúdo, seguido de critérios de instrumentação; em terceiro lugar, o processo de 
adaptação do conteúdo selecionado às técnicas pianísticas é realizado através da sua execução na 
prática; e por último, transformar as soluções e as opções encontradas na prática em partitura 
escrita. 
O processo da escolha do conteúdo procura identificar os aspetos mais importantes da 
textura orquestral. A importância de cada elemento escolhido para a inclusão na redução para 
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piano deve corresponder ao significado do mesmo no âmbito do contexto e da organização da 
forma musical - gerida pelos parâmetros de movimento, ritmo, evidência tímbrica e visibilidade 
sonora, entre outros - bem como, tomar em consideração os aspetos de especificidades da técnica 
pianística. 
A problemática da redução para piano abrange vários temas de interesse cientifico-
pedagógico. Escolhemos esta problemática ainda com a intenção de traçar novos caminhos para 
futuras investigações. Estes necessitam, em nossa opinião, de uma reflexão mais aprofundada do 
conhecimento de áreas de estudo e interpretação como a leitura à primeira vista, a textura, a 
transcrição e a instrumentação nas obras para piano. 
Realizámos novas reduções para piano, analisámos o seu processo de feitura em diversas 
técnicas de redução, bem como o conteúdo da obra, tendo aplicado tais noções na prática escrita 
e interpretativa. Encontrámos e apresentámos as mais diversas soluções para as dificuldades de 
execução e de apresentação das reduções para piano na música contemporânea. 
Esperámos que o presente estudo tenha trazido contributos para futura reflexão sobre os 
problemas evocados, de modo a sensibilizar os compositores, os pianistas-acompanhadores e 
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